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Основная цель пособия – формирование лексико-грамматических навыков и умений, навыков изучающего чтения, аудирования и воспроизведения содержания текстов по языку специальности в устной и письменной формах.
«Практический курс русского языка» состоит из 23 занятий, в которых для активизации языкового и лексического материала использованы неадаптированные тексты из учебников по экономике. Тексты сопровождаются предтекстовыми и послетекстовыми заданиями, направленными на достижение основной цели пособия.  
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